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deu als espectadors, veureu com són molts, sobretot entre les dones, que deixen tras- 
puar I'emoció amb un espurneig dels ulls. Ploren. Pero és un plor tendre, inefable, que 
fa bé al cor. Es un plor dolq, provocat més aviat per un fons d'alegria, com una sensació 
d'alliberament i de benestar. Podri mai comparar-se amb el plor d'una esposa que ha 
perdut l'espós, o ainb el d'una mare que plany la dissort d'un fill? No és aquest un plor 
amarg, que surt de les estranyes dolorides? 
Cal, tanmateix, distingir. Si el% que justifiquen Ilur alluoyament del teatre per no 
veure reflectit I'espectacie dramitic de la vida, creuen que aquest espectacle el reflec- 
teixen les obres de lladres i civils, tenen raó. Si ho fan per horror als sermons, fan saii- 
tament. Pocjues coses són tan antipitiques en e! teatre com les plitiques politiques, so- 
ciológiques o morals. Fa poc virem veure aci una obra teatral basada en la llegenda de 
Santa Geiioveva de Brabant, i coniessem que no és pot demanar res de més innocent i 
d e  menys valor teatral. Es una obra d e  moralitat pel cami recte. Ve el fet, ve el sermó, 
i ve el premi o el cistig. En canvi, feu-me la merce de recordar una representació o una 
lectura d'Espectres. Rarament trobareu una frase contra els atavismes i la llei d'heren- 
cia. Pero I'inima torturada de la mare i la ruina moral d'Oswald vos obligaran, volgueu 
o no, a plantejar-vos mcntalment I'horrible probleiiia. 
Er>s hem desviat, enduts per la mica de passió que posem en aquestes suggestions 
i comentaris, de I'inteiit que eiis haviem senyalat en comencar a escriure aquesta croni- 
ea. Voliem senyalar el contrast entre !a manca de manifestacions teatrals a casa nostsa i 
una certa acceleració que hem ootat, vista a distancia, en I'activitat escenica de les grans 
ciutats, particitlarment a Barcelona. Volicm senyalar aquest fet simptomitic i altament 
esperancador per al teatre catali : actueti a Baicelona dues companyies catalanes nota- 
bilíssimes; que s'han registrat algunes estrenes de gran exit; que per acapdiliar una 
d'aquestes companyies s'havia reincorporat a I'escena catalana el gran trigic Eiiric Bor- 
lis; que la simpitica parella Vila.Davi triomfa al Paral'lel; que el teatre catali, fins ara 
reclos al Iiomea, se li ret homenatge cada nit al Novetats i a 1'Apolo. 
Voliem també assabentar als nostres lectors que les empreses locals han anunciat 
l'actuació de dues companyies, ambdúes pels mateixos dies. No cal dir com considerem 
lamentable aquesta coincidencia. Si el poc públic que sol assistir a les representacions 
teatrals, he de repartir-se encara entre dos teatres, és possible que les empreses regis- 
trin un nou desastre economic. Fóra demanar molt que les nostres empreses procures- 
sin evitar aquestes coincidencies? Que hi guanyarien elles és indubtable. Hi guanyarien, 
per altra part, els amants del teatre, ja prou castigata amb els llarguíssims dejunis a que 
estan sotinesos. 
